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António Nogueira da Silva
Nos 40 anos do seu legado à Universidade do Minho
Carlos Corais*
O Museu Nogueira da Silva, uma das Unidades Culturais da Universidade do 
Minho, nasceu da generosa doação do edifício com jardim e respetivo recheio, 
feita em 1975, por António Nogueira da Silva. 
Entre peças de menor valor ou sem valor museológico, o Sr. Nogueira da Silva 
reuniu um valioso espólio que inclui pintura, tapeçaria, escultura, mobiliário, 
porcelana, vidros e ourivesaria.
Demonstrativo do valor de muitos dos objetos que se podem contemplar neste 
museu, está o facto de terem sido requisitados para exposições, por insti-
tuições nacionais e internacionais e de terem merecido o estudo por diversos 
especialistas e académicos.
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Esta exposição que comemora o quadragésimo aniversário da doação à Univer-
sidade do Minho, tem por objetivo ilustrar a vida social e política e principalmente 
a sua atividade benemérita em prol das diversas instituições de cariz social, 
desportivo e cultural.
Queria dirigir um agradecimento especial à Mestranda Maria Helena Martins 
que orientada, na sua tese de Mestrado, pela Prof. Paula Bessa, concebeu esta 
exposição no âmbito do Mestrado em Património e Turismo Cultural.
À História deste Museu não têm sido, naturalmente, alheias as marcas impressas 
pelos diferentes responsáveis que têm dirigido esta casa, ao longo dos anos, 
coadjuvados por uma pequena e dedicada equipa, cujo profissionalismo, dedi-
cação e empenho, quero aqui enaltecer. Penso que todos temos honrado a 
memória de António Nogueira da Silva, cuidando, estudando e acrescentando 
o espólio que tanto honra a Universidade e a cidade de Braga.
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